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Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan sumber daya manusia agar masyarakat 
dapat hidup sehat dan produktif. Indikator keberhasilan program kesehatan a.l.menurutnya 
angka kesakitan,angka kematian ibu,angka kematian balita serta meningkatkan umur harapan 
ibu.  
Angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi yaitu sebesar 373 per 100.000 kelahiran 
hidup untuk periode 1995,demikian juga total kelahiran yang dibantu oleh dukun sebesar 
54% periode 1997.Berbagai penyebab angka kematian ibu seperti kebiasaan dan kepercayaan 
tradisional,status gizi buruk pendidikan rendah dan kemiskinan serta kualitas pelayanan 
kesehatan.  
Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui faktor-faktor perilaku ibu yang berhubungan 
dengan akses pencarian pelayanan kesehatan di Kab.Oku Sumsel.Jenis penelitian adalah 
Explanatory research dengan menggunakan metod survei dengan pendekatan Cross 
Sectional. Sampel penelitian adalah ibu yang mempunyai anak usia dibawah 1 tahun 
.Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan pencuplikan Cluster sejumlah 86 
responden.  
Variabel bebas adalah mengacu pada teori Green yaitu faktor 
Predisposisi:umur,pendidikan,pekerjaan,pendapatan,faktor pendukung :persepsi jarak ke 
pelayanan kesehatan dan biaya persalinan,faktor pendorong : Nasehat petugas dan dukungan 
keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan kuisioner 
terstruktur,pengolahan data statistik dilakukan dengan menggunakan komputer,dan analisis 
statistik dengan menggunakan uji Chi Square dengan tingkat kemaknaan alfa 0,05%.Analisis 
dengan tingkat kemaknaan 0,05 analisis bivariat dengan uji Chi Square.  
Hasil penelitian menunjukkan umur (p value 1,00),pendidikan (p value 0,187),jarak (p value 
0,742) dan nasehat petugas (p value 1,00)tidak terbukti ada hubungan signifikan antara 
variabel-variabel tersebut dengan akses pencarian pelayanan kesehatan.Sedangkan variabel 
pendapatan (p value 0,004),biaya persalinan (p value 0,098) dan dukungan keluarga  
(p value 0,002) menunjukkan ada hubungan yang signifikan.  
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THE BEHAVIOR OF MOTHER GIVES BIRD RELATING TO ACCESS SEARCH OF 
HEALTH SERVICE IN OKU REGENCY,SOUT SUMATRA 
 
Abstract 
The purpose of health development is to increase human resource in order to have healthy 
live and productive. The indikator of the success of health program one of which is the 
decreasing of sickness rate,died children and the increasing of life hope age.  
The number of died mother in Indonesis is still high enough ,it is 373 per 100,000 of life born 
in 1995 period as well as the total born helped by midwife is 54% in 1997 period. Died 
mother caused by many factors such as traditional custom and believe,bad nutrition 
status,low education and poverty and the quality of health service.  
The objective of this research is to observe many factors of mother behavior relating to 
access search of health service in Oku regency,South Sumatra. The type of this research is 
Explanatory Research by using survey method within Cross Sectional approach. The sample 
is the mother who has children below 1 year old.The sample is 86 respondents taken by 
cluster finding.  
Free variable refers to Green Theory,that is Predisposition Factors 
Age,education,job,income. The proponent factors:Distance perception to Health Service and 
the cost of birth.The supporting factors:Advice of health staff and the support from family. 
the data is taken by interview within structured questionnaire,statistic calculation is done by 
computer,statistics analize use to Chi Square test,with range 0.05%.  
The result refers to age (p value 1.00),education (p value 0.187),distance (p value 0.742) and 
advices form health staff (p value 1.00)did not prove that there is significant relation between 
those variables with the access search of health service,Whereas,the job variable (p value 
0.039),income (p value 0.004),cost of birth (p value 0.098) and family support (p value 0.002) 
have relation which influence each other.  
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